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1925. Nr. 49. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 1124. Anmeldt den 26. Oktober f FTp 
1925 Kl. 11^^ af Witte Engine Works, Maskinfabri- I. JL 1 
kaiion, Kansas City i Missouri i de torenede Stater, og WjfflMlilllllllllllllllllllllim^^ 
registreret den 19. December s. A. Ordet: Witte 
over et buet skraveret aflangt Felt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. Juni 
1924 registreret i Washington den 28. Oktober s. A. for Forbrændingsmotorer, 
Træksavs-Udstyr, Træsavs-Udstyr, Blok- og Træsavs-Udstyr, transportabelt Sav-
Udstyr, stationært Sav-Udstyr, Luftkompressorer, Pumpe-Udstyr, Sprøjte-Udstyr og 
Koblingsskiver. Ordet: Witte er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en 
særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 1125. Anmeldt den Uk 
29. Oktober 1925 Kl. 11^^ af Koefoed- I 
Johnsen & Co., Groshandel med Olje, I I irm 
København, og registreret den 19. De­
cember s. A. Ordet: Micronex. Mærket er kun registreret for forskellige Oljer samt 
alle Slags Smøremidler. 
Reg. 1925 Nr. 1126. Anmeldt den 6. November 1925 Kl. 11^^ 
af Elisabeth Kajerdt, Fremstilling af Fruglmarmelade, København, Op^OAM| 
og registreret den 19. December s. A. Ordet: Sesam. Mærket er OLOnlll 
kun registreret for alle Slags Marmelade og Konfekt. 
Reg. 1925 Nr. 1127. Anmeldt den 14. November 1925 Kl. 11®^ af 
Actien-Grosellschaft fiir Anilin Fabrikation, kemisk-teknisk Fabrikation, 
Berlin Treptow i Tyskland, og registreret den 19. December s. A. Ordet: 
Agfa. Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 2. Marts 1923 og 17. Februar 1925 
registreret i Berlin henholdsvis den 6. Juni 1923 bl. a. for fotografiske Plader og 
Films, Papirer, Kasetter og alle Slags Indpakninger til fotografiske Artikler, Farve­
stoffer samt Mellemprodukter til Farvefabrikation, Lægemidler, Haarfarvnings-
midler, Lugtestoffer og Parfumer, Midler til Bekæmpelse af skadelige Dyr og Plan­
ter, Midler til Udryddelse af Insekter, Kunstsilke, alle Slags kunstige Spindetræv­
ler og Forbindstofter og den 11. September 1925 for fotografiske Apparater og fo­
tografiske Instrumenter og Redskaber. Det er her kun begært registreret for nævnte 
Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 1128. Anmeldt den 17. November 1925 Kl. 11®^ af 
Hornby & West, Limited, Skotøjsfabrikation, Northampton i England, og 
registreret den 19. December s. A. En Støvle, der bøjes af to Hæn­
der. Mærket er registreret i London den 26. Maj 1924 i Kl. 38 for 
Støvler og Sko af Læder, Tøj-Stof eller Kombinationer af Læder og 
Tøj-Stof. Den 3. Marts 1925 er der tilført det engelske Varemærke-




Reg. 1925 Nr. 1129. Anmeldt den 23, November 1925 i rvkm inUKi 
Kl. 1128 af W. H. Chaplin & Co., Limited, Whisky-Destilla- LUINu uUmIN 
tion og Blanding, London i England, og registreret den 
19. December s, A. Ordene: Long John. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. 
Februar 1921 registreret i London den 26. Maj s. A. i Kl. 43 for Whisky. 
Reg. 1925 Nr. 1130. Anmeldt den 23. No­
vember 1925 Kl. 11^® af „Snia-Viscosa" Societå 
Nazionale Industria Applicazioni Viseosa, Fabri­
kation af kunstig Silke og Uld, Turin i Italien, 
og registreret den 19. December s. A. Ordet: Snlafil. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 12, September 1925 registreret i Rom den 28. s, M, for uldent Spind 
af løse Traade frembragt af Cellevæv eller af Plante- eller Dyrestoffer, hver for 
sig eller blandede. 
SNIAFIL 
Reg. 1925 Nr. 1131. Anmeldt den 24. November 1925 
Kl, 11®^ af P. N. Westergaard, Groshandel, København, og re­
gistreret den 19. December s, A, Ordet: Saba. Mærket er 
kun registreret for Strømper, 
Reg. 1925 Nr. 1132. Anmeldt den 24, November 1925 
Kl, IP^ af samme, og registreret den 19. December s. A. Or­
det: Vesta. Mærket er kun registreret for Strømper. 
Reg. 1925 Nr. 1133. Anmeldt den 27. November 1925 
Kl. 10®  ̂ af A.-S. Fabrikken Noma, kemisk-teknisk Fabrika- t I 
tion, København, og registreret den 19. December s. A. 
Ordet: Komet. Mærket er kun registreret for Sæber og kosmetiske Artikler. 
Reg. 1925 Nr. 1134. Anmeldt den 27. November 1925 
Kl. 11 af Carl A. E. Petersen, Købmandshandel, Roskilde, 
og registreret den 19. December s. A. Ordet: Astor. Mær­
ket er kun registreret for Mel og Gryn. 
Astor 
Reg. 1925 Nr. 1135. Anmeldt den 27. November ^ ̂  • mr »k. w a 
1925 Kl, 11®® af Hans Christian Puck, Groshandel, Kø- /k ¥lW 
benhavn, og registreret den 19. Deeember s. A. Ordet: KWM, 
Scandia. Mærket er kun registreret for Skylleappara-
ter (Cisterner). 
Reg. 1925 Nr. 1136. Anmeldt den 28. November 
1925 Kl. 10®® af Uhrenholdt & Christensen, Groshandel 
med Trikotagevarer, København, og registreret den 19. 
December s. A. Ordet: Sira. Mærket er kun registre­
ret for Handsker, Strømper, Sokker og Trikotagevarer i Uld, Bomuld og Silke. 
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Rcg. 1925 Nr. 1137. Anmeldt den 5. December 1925 Kl. 11®® |3 | • | 
af A.-S. Pharmacia, Handel og Fabrikation af Apotekervarer, Ko- D3rDin3l 
benhavD, og registreret den 19. s. M. Ordet: Barbinal. Mærket er 
kun registreret for farmaceutiske Præparater. 
Reg. 1925 Nr. 1138. Anmeldt den 9. 
December 1925 Kl, 10 af Set. Nicolaus-
kilde Brøndanstalt, A.-S., Fabrikation af 
Mineralvande og lignende, Aarhus, og 
registreret den 19. s. M. Inden for en 
elipseformet Ramme ses to kjoleklædte 
Herrer staaende paa en Trappe, som fra 
en Festsal med Gæster grupperet om­
kring Festbordet fører ned til Forgrun­
den, hvor der er anbragt en Apollinaris­
flaske, Patentflaske med en Apollinaris 
Etikette. Oven over Rammen staar: Sct. 
Nicolauskiide Brøndanstalt A/S. Aarhus 
og under den: Apollinaris Danmarks for­
nemste Mineralvand uovertruffen i Velsmag. 
Mærket er kun registreret for Apollina­
ris, A. B. C. Vand, Citron-Vand, midicin-
ske Vande, saasom Karlsbader Vand, 
Vichy-Vand, Marienbader-Vand, Fachin-
ger-Vand, Emser-Vand og Lithion-Vand, 
samt Hindbær-Limonade, Dansk Soda­
vand og alle andre Mineralvande og kul­
syreholdige Vande, saavel søde som ikke 








Reg. 1926 Nr. 1139. Anmeldt den 8. December 1925 Kl 
1135 gf Poul Rasmussen & Co., Groshandel med Cykler, Køben­
havn, og registreret den 19. s. M. En Negerkvinde, der bærer 
et Cyklehjul, under Ordet: Power. Mærket er kun registreret 
for Cykler og Cyklestel. 
m 
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306 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
IHterlNif«!., 
Reg. 1925 Nr. 
1140. Anmeldt den 2. 
December 1925 Kl. 10 
af Peder Marius Nielsen, 
Maskinfabrikalion, 
Skern i Skern Sogn un­
der Viborg Amt, og re­
gistreret den 19. s. M. 
Ordet: Herborg. Mærket er kun registreret for Roeskærere, Roeraspere samt Re­
servedele til samme. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 13. December 1925 at regne; 
Reg. 1905 Nr. 483 Thomas S. Lorenzen, København, 
Reg. 1905 Nr. 484 P. Sørensen & Co., Kobenhavn, 
Reg. 1905 Nr. 485 samme, 
Reg. 1905 Nr. 486 Th. Rich & Sønner, København, 
Reg. 1905 Nr. 488 Heinrich Boker & Co., Solingen i Tyskland, 
Reg. 1905 Nr. 489 P. F. Esbensen, København, 
fra den 16. December 1925 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 492 J. Hauff & Co.. G. m. b. H., Feuerbach ved Stuttgart, 
Reg. 1905 Nr. 496 for Enkefru Laura Nielsen, København, 
fra den 17. December 1925 at regne: 
Reg. 1895 Nr. 181 Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, København, 
fra den 18. December 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 389 Gebr. Kluge, Krefeld i Tyskland, 
Reg. 1915 Nr. 395 Gordon's Dry Gin Company, Limited, London i England, 
Reg. 1915 Nr. 396 for A.-S. H. C. Vinters Tagpapfabrikker i Likvidation, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 13. December 1925: 
Reg. 1905 Nr. 480 A.-S. H. E. Gosch & Co.'s Tændstikfabrikker og Aktietændstik-
fabrikken Godthaab, Frederiksberg, 
Reg. 1905 Nr. 482 Stenos Skotøjsmagasin ved Jørgen Laursen, København, 
den 16. December 1925: 
Reg. 1905 Nr. 491 Hermann Levy, Hamburg, 
Reg. 1905 Nr. 494 Conrad Wm. Schmidt, G. m. b. H., Diisseldorf, 
Reg. 1905 Nr. 495 samme, 
den 17, December 1925; 
Reg. 1895 Nr. 186 Aktieselskabet De forenede Bryggerier, København, 
den 18. December 1925: 
Reg. 1915 Nr. 385 Trojel & Meyer, København, 
Reg. 1915 Nr. 386 Ernst Lysholm, Kolding, 
Reg. 1915 Nr. 388 Hans Peter Jensen, Horsens, 
Reg. 1915 Nr. 390 A.-S. Nordisk Foderstof Fabrik, København, 
Reg. 1915 Nr. 391 A.-B. Rundstrøms Maskinaffar, Norrkoping i Sverige, 
Reg. 1915 Nr. 392 Søren Sønderho, Kongsted Mejeri ved Rønnede, 
Reg. 1915 Nr. 393 Odense Vin Kompagni ved Th. Andersen & Justesen, Odense, 
Reg. 1915 Nr. 394 A.-B. Rundstrøms Maskinaffar, Norrkoping i Sverige, 
Reg. 1915 Nr. 397 Offer Lavrits Kjær Andersen, Struer, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 15. December 1925: 
Reg. 1918 Nr. 625 Louis Poulsen & Co., København. 
Registrerings-Tidende for Vare- og" Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i Købenliavn 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunes Bogtr., Kbhv. 
